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Tämä työ on kolmen arkkitehtuurin yksikön aineryhmän, yhdyskuntasuunnittelun, nykyaikaisen arkkiteh-
tuurin ja rakennusopin yhteisprojekti. Annetulle alueelle Rovaniemen keskustasta tehtiin uusi asemakaava ja 
yleissuunnitelma. Tältä alueelta valittiin yksi kerrostalorakennus, jota lähdettiin kehittämään eteenpäin, ensin 
luonnossuunnitelmaksi ja lopuksi rakennusopin vaiheessa työpiirustuksiin ja detaljisuunnitteluun asti.
Suunnittelussani pyrin vahvaan konseptiin, yksinkertaisuuteen ja selkeisiin linjoihin. Tässä työssäni yritin eri-
tyisesti etsiä rajapintaa lämminhenkisen perinnetietoisuuden, käsityöläisyyden ja materiaalien ihannoinnin 
(Arts & crafts -liike, nykyajan hipsteriys) sekä modernismin perintönä syntyneen kylmänrationaalisen ja te-
hokkaan, teollisen (grynderi)rakentamisen väliltä. Nämä kaksi ideologiaa tuntuvat ainakin arkkitehtuurin ny-
kykeskustelua seuratessa polarisoituneen toistensa vastavoimiksi ja kuten julkisessa keskustelussa nykyaikana 
on tapana, jakavat ihmiset kahteen leiriin joiden välille on vaikeaa luoda ymmärrystä ja vuoropuhelua. Tämän 
työn kuvaavin piirre voisikin siis olla pyrkimys näiden ideologioiden tuomiseen lähemmäs, täydentämään toi-
siaan.
Muita itselleni tärkeitä tavoitteita tässä työssä ovat vahvan materiaalin tunnun lisäksi asuntosuunnittelussa ti-
lankäytön ytimekkyys, jopa askeettisuus. Tilakokemus ja laatu ovat tärkeämpiä kuin tilan määrä.
Antoisia lukuhetkiä työni parissa!
 
Oulussa 12.5.2019              Santeri Ahopelto 
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